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escaped Navy’s bibliography. 
3. Here it became Supplement XI. See the Geleitwort by van 
der Waerden to Richard Dedekind Uber die Theorie der Ganzen 
Algebraische Zahlen, Braunschweig (Vieweg), 1964. 
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Dem Mathematik-Historiker, der sich iiber biographische 
Einzelheiten informieren will, haben sich in den letzten Jahren 
eine Reihe von NachschlagemUglichkeiten ergffnet, die ihm das 
Auffinden der jeweils benlitigten Details erleichtern; genannt 
seien hier nur das Matheznatiker-Lexikon von Herbert Meschkowski 
(Mannheim und Zurich, Bibliographisches Institut, 1968), [l] 
das Lexikon der Geschichte der Naturwissenschaften, begrtindet 
von Josef Mayerhijfer (Wien, Hollinek, seit 1959, bisher: Aa... 
bis Dod . ..). das von Frit.z Krafft und Adolf Meyer-Abich besorgte 
Biographische Lexikon Grosser Naturwissenschaftler (Frankfurt 
a.M., Fischer, 1970), der Supplement-Band zu Band VIIa von 
J.C. Poggendorffs Biogr.-literar. Handwijrterbuch der exakten 
Naturwissenschaften (Berlin DDR, Akademie-Verlag, 1971) und das 
unter Leitung von Charles C. Gillispie herausgegebene Dictionary 
of Scientific Biography (DSB) (New York, Charles Scribner’s 
Sons, seit 1970, bisher Bd. I bisVII1. Es stellt sich daher die 
Frage, ob ein BedUrfnis nach einem weiteren biographischen 
Auskunftsmittel, wie es das Werk von Fang darstellt, vorhanden 
ist. Die Antwort hierauf wird positiv ausfallen, wenn ein 
Vergleich mit dem inhaltsreichsten (unter Mitarbeit von Fach- 
leuten aus vielen Landern entstandenen) der genannten Werke, dern 
DSB, ergibt, dass Fang zusatzliche Informationen darbietet. 
Eine Stichprobe zeigt folgendes: Von A.C. Clairaut bis 
K. Culmann gibt Fang 50 Biographien. Davon entfallen 19 Artikel 
auf z.Zt. der Redigierung lebende Personen, deren Beriicksich- 
tigung der Editionsplan des DSB von vornherein ausgeschlossen 
hat. Fang bringt weiter neun Biographien, die im DSB fehlen. 
Andererseits enthglt DSB im betrachteten Abschnitt des Alphabets 
sieben Lebenslaufe, die bei Fang fehlen. Ich glaube, es ist 
also ersichtlich, dass das Fangsche Nachschlagewerk eine will- 
kommene Erglnzung darstellt, wenn such seine Angaben an Umfang 
und Aussagekraft nicht mit dem DSB [2] zu vergleichen sind, handelt 
es sich doch bei ihm um ausgesprochene Kurzbiographien. [3] 
Der Autor hat seinem Buch umfangreiche Vorbemerkungen [4] 
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vorangestellt (Uber "History," bis S. 107, und Uber "Bibliography,' 
bis S. 142). Der Rezensent verzichtet auf eine Kritik dieser 
stellenweise bizarren EinfUhrung, denn es dtirfte ausser Zweifel 
stehen, dass Uber Wert oder Unwert eines Nachschlagewerks nicht 
das Pr%ludium entscheidet. Jedoch sei ein Wort zu den pittores- 
ken Bemerkungen Fangs Uber die "Teutonic thoroughness" des 
"Poggendorff" und sein "Tristram Shandy syndrome" (S. 132-133) 
gestattet. 
Gewiss, im "Poggendorff" finden sich wichtige, weniger 
bedeutende und entbehrliche Titel nebeneinander ohne kritische 
Annotationen oder klassifizierende Hinweise. Aber gerade, weil 
das so ist und dem Benutzer nicht vorgeschrieben wird, was ihn 
zu interessieren hat, konnte der "Poggendorff" die Basis fur 
quantitative Untersuchungen auf dem Gebiet der "Science of 
Science" sein und wird sie bleiben! Die Gliederung des fUr den 
Mathematik-Historiker besonders ergiebigen Supplementbandes 
(siehe oben) gestattet zudem dem kundigen Benutzer die Unter- 
scheidung zwischen Gelegenheitsschriften (zu JubilPen) und 
Arbeiten von Quellenwert (Briefe, Werke). 
Der hier in Rede stehende Band Fangs ist der erste von Part 
I (Mathematicians From Antiquity to 1945), und geht bis "Dyson." 
Ihm sol1 ein Part II (Mathematicians From 1945 to 1960), ein 
Part III [Historians of Mathematics From Antiquity to Today), 
sowie eine zweite Serie (Mathematicians 1960-1970, resp. 1970- 
1975, etc.) folgen. Eine htjchst anspruchsvolle Konzeption fur 
ein nahezu "Ein-Mann-Unternehmen," das nur gelingen kann, wenn 
die Benutzer dieser "preliminary" Edition der Aufforderung des 
Autors folgen und ihn auf IrrtUmer, [S] Auslassungen und dergl. 
hinweisen. Er selbst wird zudem aus den vor und seit 1970 
(Datum des Vorworts) erschienenen, biographischen und sonstigen 
mathematik-historischen Werken -- wobei insbesondere such die 
neue Literatur in russischer Sprache [6] zu berucksichtigen 
wXre -- das Material zur AusfUllung mancher LUcke zu entnehmen 
und es in die von ihm vorgesehenen "Addenda" aufzunehmen haben. 
1. Fang Ubt berechtigte Kritik an Meschkowski (S. 119-120) und 
anderen Nachschlagewerken. Ob er aber selbst die Fehler 
vermeiden kann, die er anderen vorwirft, wird erst die 
Zukunft lehren. Meschkowski schreibt, Gauss habe Abels 
M&mire sur les @at. alg6br. als eine "Ungeheuerlichkeit" 
(S. 7) ungelesen "beiseite" geschoben; Fang gibt Kommentarlos 
die unbegrlindete Behauptung wieder (S. 146), Gauss habe Uber 
Abels Abhandlung gesagt: "Es ist ja ein GrIuel, sowas zu- 
sammen zu schreiben" [Vg. Abel, Mmzcmial..., 1902, S. 161. 
Gauss hat grosse Hochachtung von Abel gezeigt, und Abels 
Bedenken wegen Gauss' "Hochmut" waren ganzlich unberechtigt. 
Es ist hier wohl die richtige Stelle, um einmal mit Nachdruck 
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darauf hinzuweisen, dass E.T. Bell und F. Klein keine 
zuverllssigen Quellen fir das historische @tail sind! 
Zu Fangs Kritik am DSB (S.118-119) sei bemerkt, dass natiir- 
lich such ein so monumentales Werk wie dieses nicht vallig 
frei von Fehlern sein kann. Aber es steht heute bereits 
fest, dass DSB fiir lange Zeit eines der unentbehrlichsten 
Hilfsmittel des Wissenschaftshistorikers bleiben wird! 
Gegliedert in: "Biographic und Bibliographie (Werke -- 
Gesammelte Werke -- Biographien und Bibliographien)". FUr 
eine Diskussion der von Fang getroffenen Literaturauswahl 
reicht der Platz hier nicht aus; gesagt sei nur, dass nicht 
durchweg die neueste Literatur beriicksichtigt zu sein scheint 
(als Beispiel sei wieder Abel genannt, S. 148; der letzte 
aufgeftlhrte Titel ist von 1957...). 
Hingewiesen sei, weil an dieser Stelle nicht zu erwarten, 
auf die "Key Topics in Major Fields of Mathematics Today" 
(i.e. 1967) in engl., franz., dt. und Fuss. Sprache (S. 88- 
106). 
Bessel ist nicht am 22. Juli, sondern am 21. Juni (!) 1784 
geboren (W. Schulte, Westfslische Kijpfe, Miinster, 1963, 
S. 388); Crelles Geburtstag ist der 17. (nicht 11.) Marz 
1780 (W. Eccarius in Jb. f. Wirtschaftsgeschichte , T. 4, 
1972, S. 163); Couturats Lebensdaten, siehe DSB 3 (1971), 
S. 455; St. Bergman wurde geboren am 5. Mai 1895; bei Jakob 
Bernoulli endet die Literatur 1949(!) -- es fehlt die grund- 
legende Arbeit von Jos. E. Hofmann fiber J. B..s Beitrage zur 
Infinitesimalmath., Geneve, 1956, und Bd. 1 der neuen 
Werkausgabe (1969); . . . . 
Besonders erwlhnt sei hier lediglich die unter Redaktion von 
A.P. JuYkeviE 1970/72 in Moskau erschienene dreibxndige 
Istorija matematiki. 
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Vladimir Andreievich Steklov (born December 28, 1973 (Julian 
calendar), died May 30, 1926) was a prominent member of the 
rapidly growing mathematical community in pre-Soviet Russia. He 
made considerable contributions to classical mathematical 
physics, numerical analysis and asymptotics. An energetic and 
ambitious man with outstanding talent for organization and 
leadership, Steklov was a dominan't figure in academic and scien- 
tific societies. The admiration for him in the Soviet mathematical 
